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Penambangan biji besi merupakan salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas penambangan biji besi
juga berdampak buruk terhadap lingkungan dan dapat merusak lingkungan sekitar, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat kepedulian masyarakat Babahrot terhadap lingkungan dan mengetahui dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan
karena penambangan biji besi di kawasan pegunungan Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini bersifat
observasi atau survei dengan meninjau langsung ke lokasi penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakanTeknik Purposive Sampling sebanyak 78 sampel dari 771 populasi. Kuesioner penelitian dianalisis menggunakan uji
Validatas isi (Aikenâ€™s validity) dan uji realibitas Alpha Chronbachâ€™s >. Matriks AD Hoc menjadi acuan untuk melihat
kerusakan lingkungan secara garis besar. Data dianalisis dengan menggunakan rumus persentase dan kriteria persentase.Tingkat
kepedulian masyarakat Kecamatan Babahrot 1.4% sedang, 15.3% sangat tinggi dan 83.3% tinggi. Sebagian besar masyarakat
memiliki sikap kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan sebagian kecilnya memiliki sikap kepedulian sangat tinggi dan sedang
terhadap lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan biji besi di kawasan pegunungan Kecamatan
Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya terjadi di Gampong Ie Merah yaitu banjir, dan kekeringan.
